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КНИЖНАЯ ЛОЦИЯ
У стратегических 
проекций свои 
приоритеты 
УДК 338
Стратегия развития делает корпоративное управление консолидированным . Почти априори . Многие предпочитают даже 
полагать его единым, ибо оно с неизбежностью 
перемежает цели разных горизонтов планиро-
вания, приводит в некое соответствие опера-
тивное, текущее состояние производства со 
среднесрочными и более долгосрочными рас-
чётными величинами, создавая тем самым 
своеобразный промежуточный баланс нынеш-
ним реальным и будущим прогнозируемым 
достижениям .
Подобные трактовки, понятно, не канони-
ческие, однако они отнюдь и не далеки от при-
нятых модельных схем, просто у них задача 
иная –  ясно сказать о сложном, не наделять 
чрезмерной (и часто надуманной!) значимостью 
то, что в действительности должно восприни-
маться как дважды два – четыре .
Забавная история, к примеру, происходит 
в этом смысле со словом «макроэкономика» . 
Ведь его употребляют, как бы стесняясь при-
знать, что в действительности речь идёт об аб-
стракциях, категориях-макетах, которыми 
пользоваться в реальной жизни никогда никто 
не сможет . Получается, то ли макроэкономам до 
реальной жизни просто дела нет, то ли теория 
ушла гулять по бескрайним просторам цифровых 
бесконечностей, откуда добровольно обычно не 
возвращаются .
Стоит ли того же бояться (или хотя бы опа-
саться), когда теория оперирует стратегическими 
категориями? Для каких-то ситуаций, возможно, 
такой угрозы исключать нельзя . Но всё же поле 
стратегий далеко отстоит от полных абстракций . 
У него свои рубежи и линии наступления, зоны 
ответственности, этапы действий, противодей-
ствий и взаимодействий, правила игры .
В любом случае стратегия подразумевает 
организованное русло, в лоне которого всё течёт 
и время от времени или контрнаправляется в от-
вет на внешние влияния, или планово, преду-
предительно корректируется, сохраняясь в очер-
ченных «родных» берегах . Но обязательно дви-
жение в берегах наращивает уже достигнутое . 
Над всеми действиями превалирует умение 
смотреть вперёд дальше других . На дистанции 
побеждает искусство предвидеть, рассчитать 
Сорокина А. В. Стратегическое 
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с государственным участием: 
Монография. –  М.: Известия, 
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лучше соперника (конкурента), суметь преодо-
леть соблазны сиюминутных выгод .
При знакомстве с монографией А . В . Соро-
киной проникаешься уверенностью, что позиция 
исследователя близка именно такому восприя-
тию научного смысла и заданности темы, по-
скольку в тексте привлекают как раз реализм, 
отсутствие псевдосложности, демонстрация (так 
и хочется сказать: сознательная) разумных про-
порций в логике и сочетаемости теоретических 
обоснований и практических потребностей, 
когда автор проецирует задачи стратегического 
управления на сегодняшние проблемы таких 
компаний-гигантов, как холдинг «РЖД» .
Далеко не всегда, признаюсь, приходится 
наблюдать в научных работах достаточно ясные 
и лаконичные формулировки в заявочных (про-
граммных) тезисах, претендующих на логически 
точную, концептуальную и при этом ещё и до-
казательную выстроенность . Суметь вовремя 
и по делу расставить акценты афористичной 
фразой, кому бы она ни принадлежала –  самому 
исследователю или его цитируемому коллеге, 
очень многое значит . Это тем более впечатляет, 
если подобный приём не самоцель, а вполне 
органичная часть научной стилистики .
Вот некоторые из таких «афоризмов», есте-
ственным образом концентрирующих внимание 
на базовых понятиях:
«Стратегия –  это единая концепция, связы-
вающая и направляющая рост сложной органи-
зации» (с . 11) .
«Стратегия –  это всегда определённый баланс 
между стратегическими намерениями и страте-
гическими ресурсами» (с . 12) .
«Стратегия –  это взгляд из будущего в настоя-
щее, позволяющий… разработать план действий 
по достижению желаемого будущего компании» 
(с . 12) .
«Стратегия развития –  это подход к решению 
проблемы недостаточного развития» (с . 10) .
«Стратегия развития… это целевая програм-
ма, включающая установление приоритетов ре-
шаемых задач (проектов), привлечение ресурсов, 
последовательность действий, необходимых для 
сохранения бизнеса и укрепления его конкурент-
ных позиций» (с . 13) .
«Стратегия –  это принцип организации це-
лей и задач, а также политика и планы для до-
стижения этих целей и решения задач» (с . 20) .
Затем центр внимания смещается на специ-
фику стратегического управления в компаниях 
с государственным участием:
«Особенностью управления компаний с го-
сударственным участим является сочетание 
бизнес-целей и государственных целей при 
обосновании инициации тех или иных стратеги-
ческих решений» (с . 56) .
«Успешное функционирование и развитие 
холдинга «РЖД», крупнейшей компании с госу-
дарственным участием, требует чёткого выстраи-
вания стратегических перспектив… Стратегиче-
ские цели должны учитывать прежде всего инте-
ресы государства» (с . 69) .
Понятно, что развитие главной темы в моно-
графии предполагает не только теоретико-мето-
дологические подходы к стратегическому управ-
лению . Отдельные главы посвящены сущностным 
характеристикам и специфике стратегического 
планирования на предприятиях транспортного 
комплекса страны, организационным и методи-
ческим аспектам, тенденциям и перспективам 
развития системы стратегического управления 
в компаниях с государственным участием .
В частности, подробно и всесторонне иссле-
дуются типичные для большинства транспорт-
ных компаний взаимосвязи бизнес-процессов 
с процессами управления стратегическим разви-
тием . Особо показана с практической точки 
зрения связь реализуемой стратегии, оператив-
ного планирования и системы ключевых пока-
зателей деятельности, факторов успеха .
Одно из направлений, которое справедливо 
выделяет автор монографии, касается согласо-
вания целей и принимаемых решений в процес-
се реализации стратегий . Для повышения эф-
фективности стратегического управления 
в холдинге, по мнению А . В . Сорокиной, может 
быть в том числе использована модель, разрабо-
танная П . Лоранжем и Р . Венсилом (см . рис . на 
с . 99) . Она предусматривает три уровня принятия 
решений: 1) уровень «предприятие» (корпора-
тивный) –  совет директоров отдельной компа-
нии, комитет по стратегии совета директоров; 
2) уровень «сфера бизнеса» (бизнес-уровень) – 
исполнительные органы компании (генеральный 
директор, правление); 3) уровень «функциональ-
ные сферы деятельности» (функциональный 
уровень) –  исполнительные органы компании 
и руководители бизнес-единиц . Как в системе 
холдинга всё это сопрягается и работает, раскры-
вается достаточно наглядно, но главное в том, 
что этот модельный пример демонстрирует сам 
принцип рассмотрения любых предполагавших-
ся в исследовании проекций: стратегия –  способ 
достижения цели .
В заключение стоит отметить и тот факт, что 
при всей своей относительной компактности 
книга имеет полномерное и сбалансированное 
содержание, располагает рисованным и таблич-
ным материалом, снабжена необходимой спра-
вочной информацией . То есть в совокупности 
отвечает стандартным требованиям к научному 
изданию и тем самым выполняет объявленную 
в аннотации задачу .
Если без формальностей –  монография дос-
тойна своей миссии и заслуживает внимания 
читателей .
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PRIORITIES OF STRATEGIC PROJECTIONS
Sorokina, A. V. Strategic planning in companies with state participation: Monograph. Moscow, 
Izvestia publ., 2018, 264 p.
ABSTRACT
The monographic study details the theoretical and practical issues of 
development of a strategic management system: economic essence and 
content, structure, principles and methods, key threats and development risks. 
Considerable attention is paid to the experience of implementation of the 
management strategy in JSC Russian Railways, largest transport holding 
company of the country, the forms of state participation in which have under-
gone serious organizational and legal changes during restructuring of the 
transport sector.
Keywords: railway, holding, strategic management, state participation, long-term programs, development 
risks, methodology, horizons of planning.
The development strategy makes corpo-
rate governance consolidated almost a prio-
ri. Many people prefer to even consider it to 
be single one, because it inevitably interleaves 
the goals of different planning horizons, 
brings into correspondence the operational, 
current state of production with medium-term 
and longer-term calculation values, thus cre-
ating a kind of intermediate balance for pres-
ent real and future predictable achievements.
Such interpretations are understandable, 
not canonical, but they are by no means far 
from the adopted model schemes, they simply 
have a different task – to clearly say about the 
complex phenomenon, but not to impose an 
excessive (and often far-fetched!) signifi-
cance on what really should be perceived as 
twice four.
A funny story, for example, occurs in this 
sense with the word «macroeconomics». After 
all, it is used, as if embarrassed to admit that 
in reality it is a matter of abstractions, cate-
gories-mock-ups that nobody can use in real 
life. It turns out, that either real life simply 
does not matter for macroeconomists, or the 
theory has left to walk on the vast expanses 
of digital infinities, from which they do not 
usually return voluntarily.
Is it worth the same fear when the theory 
operates with strategic categories? For some 
situations, perhaps, such a threat cannot be 
ruled out. But the field of strategy is far re-
moved from complete abstractions. It has its 
own frontiers and lines of offensive, zones of 
responsibility, types of actions, counterac-
tions and interactions, rules of the game.
In any case, the strategy implies an orga-
nized channel, in the bosom of which every-
thing flows in right direction, back flows 
sometimes responding to external impacts, 
or changes, remaining within outlined shores. 
But necessarily the movement in the banks 
intensifies the already achieved actions, the 
ability to look ahead of others prevails. At a 
long distance, those win who master the art 
to calculate the future better than the oppo-
nent (competitor), to be able to overcome the 
temptations of momentary benefits.
When you become acquainted with the 
monograph by A. V. Sorokina, you get the 
confidence that the position of the resear cher 
is close to this perception of the scientific 
meaning and predetermination of the topic, 
since in the text there are just realism, ab-
sence of pseudo complexity, demonstration 
(and I want to say: conscious) of reasonable 
proportions in logic and compatibility of theo-
retical justifications and practical needs, when 
the author projects the tasks of strategic 
management on today’s problems of such 
giant companies as the holding company 
RZD.
Not always, I confess, we have to observe 
in scientific works sufficiently clear and con-
cise formulations in application (program) 
theses, claiming to be logically accurate, 
conceptual and, at the same time, to have 
demonstrative alignment. To manage timely 
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and relevantly to place accents in an aphoris-
tic phrase, regardless of to whom it belongs – 
to the researcher or his quoted colleague, it 
means a lot. This is all the more impressive, if 
such a reception is not an end in itself, but an 
entirely organic part of scientific stylistics.
Here are some of those «aphorisms», first 
focusing on the basic concepts:
«A strategy is a single concept linking and 
guiding the growth of a complex organization» 
(p. 11).
«A strategy is always a certain balance 
between strategic intentions and strategic 
resources» (p. 12).
«A strategy is a view from the future to the 
present allowing … to develop an action plan 
to achieve the desired future of the company» 
(p. 12).
«A development strategy is an approach 
to addressing the problem of underdevelop-
ment» (p. 10).
«A development strategy … is a targeted 
program that includes setting priorities for the 
tasks to be accomplished (projects), attract-
ing resources, the sequence of actions neces-
sary to preserve the business and strengthen 
its competitive positions» (p. 13).
«A strategy is a principle of organizing 
goals and tasks, as well as policies and plans 
for achieving these goals and solving tasks» 
(p. 20).
Then the center of attention shifts to the 
specifics of strategic management in compa-
nies with state participation:
«The peculiarity of managing companies 
with state participation is combination of busi-
ness goals and state objectives in justifying 
the initiation of certain strategic decisions» 
(p. 56).
«The successful functioning and develop-
ment of the holding RZD, the largest state-
owned company, requires a clear alignment 
of strategic prospects … Strategic goals must 
take into account, above all, the interests of 
the state» (p. 69).
It is clear that development of the main 
theme in the monograph presupposes not 
only theoretical and methodological ap-
proaches to strategic management. Separate 
chapters are devoted to the essential charac-
teristics and specificity of strategic planning 
at the enterprises of the transport complex of 
the country, organizational and methodolog-
ical aspects, trends and prospects for devel-
opment of the strategic management system 
in companies with state participation.
In particular, the relationships of business 
processes typical for most transport compa-
nies with strategic development management 
processes are examined in detail and com-
prehensively. Particularly shown from a prac-
tical point of view is the relationship of the 
implemented strategy, operational planning 
and the system of key performance indicators 
and success factors.
One of the directions that the author of the 
monograph rightly points out is the coordination 
of goals and decisions in the implementation of 
strategies. To increase the effectiveness of 
strategic management in the holding company, 
in the opinion of A. V. Sorokina, the model de-
veloped by  P. Lorange and R. F. Vancil may also 
be used (see Pic. on p. 99). It provides for three 
levels of decision-making: 1) level of «enter-
prise» (corporate) – the board of directors of a 
separate company, the strategy committee of 
the board of directors; 2) level of «business 
scope» (business level) – executive bodies of a 
company (general director, board); 3) level of 
«functional areas of activity» (functional level) – 
executive bodies of a company and heads of 
business units. As in the holding corporate 
system, all this is interfaced and works, it is 
revealed quite clearly, but the main thing is that 
this model example shows the principle of con-
sideration of any projections projected in the 
research: strategy is a way to achieve a goal.
In conclusion, it should also be noted that, 
for all its relative compactness, the book has 
a full-scale and balanced content, has drawing 
and tabular material, and is equipped with the 
necessary background information. That is, in 
the aggregate it meets the standard require-
ments for a scientific publication and thus 
fulfills the task announced in the annotation.
If we avoid mentioning formalities, then the 
monograph is worthy of its mission and de-
serves the attention of readers.
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